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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEAS.E 
May 1, 1981 
s 
CHARLESTON, IL --Approximately 1600 students are eligible 
to participate in the Spring Semester commencement ceremony at 
Eastern Illinois University on Saturday, May 9. 
President Daniel E. Marvin, Jr., will confer degrees and 
award diplomas. Degrees are conferred pending completion of all 
requirements for graduation. 
EDITORS: THE ACCOMPANYING PRINTOUT LISTS GRADUATES FROM 
YOUR AREA OF ILLINOIS, BY HOMETOWNS AND DEGREES RECEIVED. 
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M 1 LL 5 f Au T 1 L 
,>.tQHi.J IL 
Mf CArV-1EL lL 
i>4T C A ~~~>tEL I L 
f~T ~AHfti2L lL 
MT <...Ai:(;'4CL H .. 
.\iT CAtH4EL I L 
Mf Vt::rt.~ui'li IL 
MT VE<"ii'<LI'< 1 L 
MT Vcr<1~LN lL 
Mf V C::Ki'iLI'<i lL 
ivlT V..::i·<i'ojCN lL 
,-.1f 1/~r<.-iLf-4 lL 
l-IT 1/C.Ki-lLN 1 L 
MT It' C:r<r.JuN IL 
1\A.;)rl\llLLE IL 
hiut<.U•-iiS 1L 
u'FALL.UN lL 
UFA1...L~N lL 
P~Tut<.A IL 
Pt:.r(CY iL 
Pi)<~ Y I 4-
Pl~CK~t::.YVlt.Lt. lL 
Rl i..JA:~D I L 
SALc-1 IL 
..;»AL~;;..'i I L 
SALe . ., IL 
SALt:.>1 h .. 
:;)ALc.•VI lL 
SALt.:r-i IL 
.;)ALe,·>! lL 
SALt::1-l IL 
SA4-'-·"' IL 
SALeM .tL 
SANUUVAL IL 
SI-'Af-<TA lL 
ST L 1o ... RY I L 
sr Pcfck IL 
S T P.: T C.:k I L 
ST PeTER IL 
SftEL~VILLc lL 
TEXICU IL 
Tr<ENl:JN lL 
lRC::NTwP< lL 
VAL~~YC.:K IL 
VALMC.Yt:R IL 
W FRANKFO~T lL 
~ FkANKFUHT IL 
HUM 
ZIP 
62859 
t:2859 
o2960 
o22ov 
o2067 
62863 
C'd63 
62863 
6286..3 
628o.3 
c~o64 
62d64 
6~o64 
64:!80 .. 
o~do4 
6.2804 
628o4 
c2864 
64:!263 
6207'0 
t2~b~ 
62~o':i 
62tH~ 
6,,72 
62272 
62~74 
o2d78 
6C:d81 
62881 
62d81 
c2ddl 
62881 
c2ddl 
6~d8l 
o28tH 
t:.::ddl 
628dl 
62882 
62280 
622d2 
62880 
0.2880 
62880 
622d8 
t2d8'# 
622Si.J 
6.229.3 
c229o 
6.22~5 
c2Y86 
62896 
B::i 
dA 
.~s 
DEGREE 
d~ IN i:W::ilNE~~ 
dS IN i3lJ;;)INc;;»S 
dS IN t.;;DUCAT!ON 
dS 
b.;) IN oUSlNE.;)S 
uS IN t:uUCAT l Ut'll 
t:lS 
t:l~ 
MA 
B.S IN dUSINE~S 
dS (~ITh ~LC~NOAkY T~ACrlNu ~t:.KT 
dA 
d5 IN BUSHtE..;)S 
MA 
MS lt-l C.:tJvCAli.UN 
o.;) (~Ifh S~C~NUA~Y f~AChlN~ ~cnT 
dS 
JA (~llh ~tCuNUAHY TcAChiNu Cc~l 
dS <•ITH ScCuN~ANY TcA~rlNu ~tKT 
i>i~ IN ct..h.iCATiuN 
oS 
dS IN dUSINi:~S 
uS iN t.:.UUCAHIJN 
ouG uA 
d;) 
BS (l!llfh StC.;N.JAH¥ TEA~hll-i~ -..cHl 
uS lN BlJSINE.:>S 
dS it'll oUSlNL..~S 
d5 
d~ IN ELUCATJ.uN 
i35 lN C:uUCATJ.uN 
dS (WITH SLCuNOA~Y TcACHIN~ ~~KT 
uS IN EtJUCAllul'li 
u~ IN C:OUCATiiJN 
BS lN cuUCAT1uN 
t:l~ 
uA 
i.b IN dUSINE~S 
dS 
bS IN EDUCAHuN 
dS J.N dJ..;)J.NE..;)S 
dS (~llh S~CJNCA~Y T~AC~IN~ c~...~T 
dS IN dU;;)lNE.:)S 
85 lN dUSlNE.>S 
t:lS IN C::DUCAHLN 
35 IN dUSJ.Nt::,;)::, 
dS IN uUSlNE..iS 
o..i IN dU~INE..)S 
0-+/.:1/81 
i>4K .. ~o\J U,.k 
c 
~ASTt~N lLLINLlS UN!V~~SITY 
~Ud~lCATL~~ LI~T CF ~Pdl GRAUUAT~~ 
.jfU hiJfoiE 
CITY-STATE 
HLM 
ZIP 
Pih:ot::. 5 
-------------------------------------------------------------------·-------------<( 
bf..QUETT£ GLE"DA S 
KAYSC:h LARRY J 
Ll~K~H KHlSTINE A 
tJARoEE JENtdE R 
CAUULt bAkBA~A JEAN 
~LTTS KElTr ERAULEY 
HENSUN MICHAEL A 
.;:,Ef-llJN MAR¥ L 
VAU(;HN iJAVlD J 
213 
*ATcK~...uG 
WATt::.•<Luu 
liiATC:.~L..Uu 
wA ti'>lc CITY 
IIAYt-..E CITY 
WL00 t~ L Vt::.r< 
XC:.NlA 
XEl-H A 
Zt:::IGL~r< 
lL 
lL.. 
IL 
IL 
lL 
IL 
1L 
IL 
IL 
c~298 
62298 
62298 
6289:;) 
62895 
620~5 
6289~ 
62d9':1 
62999 
SA (WITh ~ECUN~ARY ItAC~iN~ Ct::.RT 
BS h-4 BUS I NESS 
as 
buG aA 
t3S IN tOUCATliJN 
tiS 
85 IN BUSlNE~S 
a;; IN clU.il.iNE~~ 
tiA <~ITH SC:CUNiJAHY T~ACri~~ CL"l 
\)4/.2.1/t$1 
•'4K.42b0Uk 
STUlJENT 1\AME. 
STUI"IPF •-lAkY M 
!:iUr-. TA 1 LUNG 
SU"'OLRMAN MWNICA J 
!:iYDNUR uARLEAN A 
5YNOERGAARu ~ARTHA A 
TAYLOt-i DAIJ10 E 
THANut JuHN lHl~NGO 
TODD uEt;kA J 
TkAvl~ JASE '* 
T::;Al CHIH FANG 
U~LJK tfE:. 1 KENNA S 
VAUGHN BRt.M>A K 
VUU ... Mt::.l< dRUCE 
wALLACE RAYMOND B 
wALLE5 ClLINE C 
wAMSLEY CHARLES P 
aELLNlTL URti\OA S 
IIIHITLOW MIRIAM E 
~UvuclURY VICKIE ANN 
LtLtLlC MARl~NNE H 
Zl~Mt.RMAN Ot::.E~A A 
ZUR1.h.J FLORENliNU 
ASSAf' AUED M 
ot:AI-(OE.N KAf'EI\ 
~LLS'*URTH Ll"'DA SETH 
l~CWANI t:.L T 1M S 
PvkVl~ GEORGE THOMAS 
SANDUSKY Dt.NNtS J 
~LriLANStR ANTHONY L 
UHf ER LUr<l:. 1\ A 
HULl NANCY RGSE 
TRIPP ~TELLA JANE 
~REENAWALT RLGEH S 
6AUwdTL LYNNE K 
Ht:lUt.N PHILlF K 
SAI-<IIEk CYNTHIA L 
CkAl G TERRi L 
~ukt.NLt:N CYNTHIA A 
JAl.Ut::J JEFFREY J 
~l-H.:.l M:::R ELA I NL L 
P~ATHER TERESA C 
RUl.KHuLO MIChAEL D 
Wt.STRAY GREGCRY LEE 
WALTERS PA~ELA K 
RlCHARDSuN DEURA SUE 
MCCAUGHEY TIMOTHY P 
ALbi:.RT JAMES 1:. 
ULJR~~ALD uCRLTHY J 
CLUDFI::.LUE.R DIANI::. M 
Cu-.AN RUNALO WM 
t"ALCOt-110 JAMES R 
EASTERN iLLlNC!S UN1V~RS1TY 
~UuLl~ATICN LIST UF SPd1 GRAOUAT~S 
PAGt 5 
s ru HuMt: 
\..!TV-STATE:. 
CHAt-(LESHiN 
CrlARLE5TCN 
CHARLESTON 
CHM<LESTCN 
CHI\t-(L.ESTCN 
CrlARLt:.:iTUN 
Ci-t At< LE.:i T C.~ 
CHAt<Lt:.STON 
CHARL..ESTCN 
l.HAt<LESTuN 
CrtARLC;.;i I u.-~ 
CdAKLE~TliN 
CtiARLESTON 
Ct-IARLt.:iTCN 
CrlARLE.:iTCN 
CHAt<LC:.:iTCN 
CHAf-h..E5TCN 
CHAr-tLESTON 
CHARLI::STC~ 
CHAr-tLt...:iTCN 
CHARLi:::STGN 
CHARLt:...iTCN 
CHAt<~EST.:ON lL 
CHAt<LE.:i TC N IL 
CHARLC:STCN lL 
OiA~LESTON IL 
CHAkLESTON IL 
CrlAr<LC:STCN 1~ 
CHM<~E.:iTGN IL 
~liAt<LE.:HCN IL 
CHAR~cSTCN 9 IL 
CrlAt<Lt:::.:iTON 9 IL 
CHArH .. C:STCN elL 
H~M 
Lltl 
lL. 61920 
IL o.1920 
lL 61920 
lL 6192.0 
lL 61920 
lL 61920 
lL 61920 
IL 61920 
IL 6192J 
H. 61~20 
IL 61920 
IL. 6192\l 
IL 61920 
lL 61920 
IL 61920 
IL 61920 
1L 61920 
IL 61920 
IL 61920 
1L. 61920 
IL 61920 
lL 61920 
CH!LLl~UTHE IL 
61~20 
61920 
61920 
61944 
61920 
t:1~20 
61920 
619~0 
61920 
61920 
61920 
6152.3 
6152.3 
61!::»23 
61924 
61924 
60924 
6092o 
6172.7 
61727 
61727 
62631 
6~422 
t1427 
618.32 
61832. 
61832 
618.32 
618.12 
CH!LL!COTHE lL 
CrllLL1~0THE IL. 
CHrH .:ii~AN IL 
CrlR.l s ... AN lL 
CiSSNA PARK lL 
CLAYTONVILLE IL 
CLlNTu;-4 lL 
CLlNTUN 1&... 
CLINTuN IL 
CON~URu 1~ 
Cuwot:r-4 IL 
Li.JdA lL 
DAIN lLLE IL 
OAi'-iVILLE lL 
DANVILLE IL 
OANV ILLE IL 
DANVl~LE H .. 
t3A 
MA 
MBA 
DEGREE 
M;;, IN E1JUCAT1UN 
MS IN EDUCATION 
MBA 
EA 
BS lN EDUCATION 
8S IN t:iU!:iiNESS 
lli!S .lN EDUCATION 
MBA 
t:A 
as 
US (*ITH ~ECONDAkY lEAC.hlN~ CtRl 
dS IN clUS1NE.iS 
dA 
BS lN EDUCATiON 
MS IN EuUCATlUN 
8A 
MA 
dS IN CIUSINESS 
MA 
MS IN EDUCA'T 1 UN 
MS 11_, EuUCAT.lOI"f 
dS (~ITH SECUNDARY T~AChlN~ C~NT 
uS (WITH SECUNOA~Y T~ACHINb CeNT 
dS 
dS (WITH SECuNOAkY TEAChiNG ~cRT 
o!:i IN dUSINESS 
dS lN t3i.JS1NESS 
MS IN t:.OUCAT.l.ON 
MA 
MS 
dA 
MS IN EUUCAT1UN 
d UF MUSIC ~/CERT 
dA 
HA (WITH SECUNOARY TEA,hlN~ CENT 
BS IN BUSINE!:iS 
8S (WITH SECUNOARY TEAChiNG CERT 
oS IN tDUCATlON 
uS IN dUSINE~S 
dA 
BA 
BS (WITH SECUNOARY TcACHlN~ CE~T 
IJS IN 8US1NESS 
IJA 
1:35 1N EDUCATiON 
US IN BUSINESS 
BA 
dA (IIII'TH SECUNOAR)' fEA\.:.h.lN\1 CEHT 
04/21/til 
MK42tHJut< 
B 
STUDENT 1\AME 
rUCKS VIKKI LYNN 
HUFMANN NuRM~N M 
.JAM!:: SuN ED INA KAY 
.J ~HNSON KAREl\ s 
KULtiVAR Rl CHAI=<D H 
KRUSE L>URL L 
MCOONALO t:ll.( IAN c 
MILLER LLa'INY DAVID 
NuHMtJ< WILLIAM R 
Rt:A,Uk PHILLIP s 
SNIUt::t< IJuNALD D 
SPLNC.t.t< CARUL L 
~Pt:..ZlA TUDD ALAN 
SPikALKt: VAL tNT I Nt:: H 
Tt<l.Ji.JTMAN DAVID GLENN 
WARMuTH RCNALD LEE 
wiCurF THLkESA KAY 
wlLSUN t"'l<.HAEL D 
wRIGHT .JUHI\ CAVID 
CHA~P It: LLIGI-' 
HAINES wiLl.. lAM T 
URAD EN CARCL D 
utH:.IIIIER JU..jNlS p 
I:IUC.KU: .. S dUB c 
CANTRELL <.. ARCL .J 
<..LEMENT!:) .JEA"' T 
<.kuw PATk!ClA v 
CUT I lLL STEVt::N c 
OI::VukE OUklS R 
Ft..k\.iA~UN MA~JuRIA 0 
FUL TUN .JULIE MARIE 
ukGUklCH LlNCA s 
HA--~E f<UULRTA E 
dcNRY OANE KeNDALL 
Ht::NkY .JUHN REEVES 
Kt:!TH PLuGY c 
LAMU KEVIN .J 
MCPt.I::.K PAULA .J 
NELS UN TAMARA CARULE. 
u•CuNNI::.LL THCMAS F 
PENNI:: .JULlE A 
Pt.Tt;;.R~ CARY H 
i->t"(AlHl::..R .Jt::ANINE M 
kATCLlFf- CRAIG A 
RlCHAkO::i PAMELA K 
r<lu.:;;uv .J UA 1\N L 
RUtH NSON MARTIN 0 
~D<:.ERS WILLIAM M 
RUUNTI=<Et:.. MARl< D 
SMALL DIJUGLAS R 
!:)MlTH uE::UCRAH LYNN£ 
EASft~N lLLINCl~ UNIVERSITY 
?UUL!~ATlCN LIST CF ~~dl Gt<AGUATt::S 
:.:au HOME 
CITY-STATE 
DANVILLE 
uANV ILLE 
DANVILLE 
DAN>/ J.L ... LE 
UANVILLt:: 
UAi'o!V 1LL2: 
OANV ILLC:: 
UANVILLE 
UANVILLE 
DANVILLE 
IJAi'N ILLE 
DANVILLE 
O..lNVIl..LE 
DANIIlL4....E 
DANVILLE 
iJAI'-.IV lLLE 
OANV li..LE 
DANVILLE 
DAI'-.IV ILL~ 
DAt" VI Ll.E H .. 
uANVlLLE lL 
DC::CA T.Jt< 
OC::CA TUR 
DECATUR 
DECATUR 
D£CAT\JR 
Ot:CATUR 
ut::~ATJR 
Ut::CATJK 
D~CATJR 
Dt:.CATU~ 
DL...CATUH 
Dt:.CATvR 
Dt:.CA TU;.;t 
tJECAfUI-< 
DECATU!<l 
JECATJR 
tJECATJR 
O~CATUR 
DC::CATU~ 
OECA fUR 
Dt::CATUt< 
OcCAfUR 
DeCATUR 
OC.CATUR 
llLCATUt< 
ut.::CA TUt~ 
l.iE:CAfU~ 
O£CATU,..( 
OcCATU~ 
Ot::CATJr< 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
Il. 
[L 
ll.. 
IL 
lL 
IL 
IL 
lL 
IL 
ll. 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
1L 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
H .. 
u. 
IL 
IL 
ll.. 
lL 
lL 
lL 
IL 
HOM 
ZIP 
61832 
61832 
clS32 
61832 
618.32 
61832 
6H!32 
o18.32 
61d32 
61832 
618.32 
61832 
61832 
61832 
618,j2 
618.32 
61d.32 
618.32 
61832 
6193.2 
618.1~ 
62~.21 
62521 
62521 
t2526 
62521 
t252o 
o2522 
62521 
c25~6 
6.::!5~1 
62521 
6.::!521 
6~521 
62521 
t25.26 
c252c 
62526 
62521 
t.2526 
6252ti 
62526 
6~521 
f254:!o 
6t.:52c 
6.2521 
t2::J26 
62522 
t:2526 
t:t.:52ti 
641::5~1 
as 
SPEClALIST li-4 EIJUCATlCN 
dS IN EUUCATlOfli 
dS IN EOUCATION 
U..:i 
MS IN EDUCATION 
IJ~ 
us 
d:.i IN t:h.JSINESS 
SPC:CIALI.5T IN EOUCAT h.N 
dOG 8A 
.SPECIAL J...:i-I IN ~OUCA T I u1" 
dS 
tj;j 
BS 
auG dA 
d;;) IN cOVCAT.luN 
us IN EU~INE!;;S 
8A 
BS IN Ei:>VCAT hJN 
dOG dA 
BA 
dS 1N dUS lNE.;j S 
GS IN BUSINESS 
SA 
us 
as IN BUSiNESS 
dA 
us .Lt'-.1 dUSlNE.:iS 
tl~ 
BS 
oS IN BUSINE.;;S 
t:JA 
tiS IN BUS.lNESS 
S~t::CIALIST Hoi EuUCATJ:~N 
dS IN EuUCATJ.GN 
as IN BUSINESS 
dA 
BOG BA 
clS lN BI.JSINE.::)S 
tiA 
dA 
dA 
dA 
13S 
dS li'4 EuUCATlUN 
as lN tJUSINE::iS 
MbA 
8A 
3A 
BS IN Eu~(..ATlON 
04/~ 1/ t:H 
MK4280Uk 
;;,T UDEt-.1 T f\AI'IE 
~1141 Hi RUdEfH A F 
!:»TAlLER SHAWf\ T 
!:)JUC.K KARR'I'L K 
T AN::i t.L C Ak .,t:: f\ M 
VANUERC.AR MA~Y E 
WALL KELLY A 
wM-.FlcLD ELulSE 
wlLK::J MICHAEL D 
'l'uUNG PATWICIA S 
ouLlN KELLY .J 
C.LAkK SHELLY L 
MlLLEk CUf<T 0 
PRATHeR wM St-:AWN 
t::IOtH~ E:.UWAHD .J 
ALL~N t::LlLAdETH j 
UI'(LNI4At4 lt:A't E 
KAYbUkN ANN E 
BkUMMER KA~tf\ ROSE 
HA~UltK ~HARLENE F 
STEPPE MARK ALLt.N 
KAlCrltR KATHI 
KATCHER KklSll A 
i' RANKLI N LEE A 
C.HASE MAURt:tf\ L 
VAN WINKLE LISA M 
HEIMANN Ll NOA E 
SWlNGEk MAUREEN 0 
t::AL Y ANGEL A L 
BEHRi~AN LURA ~~ 
dklDGES LHARLtS G 
F~ARUAY CAROL ANN 
HAGtN GAIL AI';N 
HARRIS .JU!:»tPH DEAN 
Ht:ATUN LOUIS A 
HlLKS SUSAI'; 1t1 
HlLLt:: ~ANltL bEURGE 
HUNTINGTON GEORGE R 
.JUHNSuN PAUL L 
LILLY MARY AI';N 
MAYHAUS ULNALU L 
PANKEY AMY SUE. 
i->UYNTE:.R .JUOllH A 
kEPKlNG Lli'\DA C 
RISINGER .JCYCE K 
kUSSLLL .JtFf~EY L 
SLHIMME.LPftNf\lNG .J 
!:)Uk KATHRYN /1. 
TILLEY KAYLA KAkYL 
UN<u<UNu L I "L) A K 
Wt:.Nlt. .JUDY L'VNN 
WILL 1>\ADUNI\A T 
EA:;;T~HN ILL1NU1S UNlV~RSlTY 
PUdLlLAllLN Ll~T UF !:)Pd1 bNADUATES 
PAul:. 7 
STU HI.Ho!t 
C. I n·-sr Aft:: 
DECATUR 
DECATuR 
Ot::CA Ti.Jt< 
Dt::CATUt< 
O~CA fuR 
uC.CATur< 
DECATUH 
OECATUt.! 
UECATUI-< 
DECATUr< IL 
UECATuR H. 
D.:::CATvr< IL 
DC.CATUt-1 lL 
OECAvTt< 
DcLA¥AN 
8t:S fle4 114£5 
DE#Jt:.'i 
DIETERICh 
LllETERlCH 
DlETENJ:CH 
01 ¥ERNUN 
UliiC:t<Nu N 
uvN~AP 
E PEut<lA 
E PEut<IA 
EA!>l PEI.JRJ.A 
cJINtiURG 
EFFlt~~rlAM 
EFF l•'ll~rlAttl 
Et=F ll'li~rlAM 
cFFll'>i~rlAM 
EFFlN~rlAM 
E.FF.lNGHAM 
eFFINGHAM 
Et=FlNI.iHAM 
EFFlN~HAM 
C.FFINuHAM 
E.t=FiNGHAJ'I4 
cFFlN~riAM 
EFFIN~HAM 
C.FFlNI.itiAM 
EFF1N\.Jt1AM 
EFFINGHAM 
C.FF l t'i~rlAM 
EFFIN~HAM 
EFFlN~HAM 
EFF 1•'4brlAM 
EFF l•'4GHAM 
EFF 1t'li~t1A .... 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
lL 
IL 
IL 
IL 
HUM 
ZIP 
62526 
62o21 
f2S26 
c2526 
c2526 
e252o 
62521 
62520 
62!J21 
62521 
o2o21 
62522 
62521 
62;;)2:2 
61734 
lL 6184\l 
IL. 62424 
IL 62424 
lL 6.2424 
I L 62o.JO 
lL 62530 
lL 61525 
lL 61611 
IL 61611 
l.L 61611 
IL 62531 
OE~REE 
BA {WITH S£CUNDAR'i TEACHIN~ CcRT 
lJ.j IN I:HJ:)lNE,;;jS 
t:!> IN EDU<;ATlON 
BS 
dS 
dS IN t.UUCATICN 
MS IN EuU\.AT.hlN 
MS IN EOVCATlON 
8S 
u.;) IN BU,jlNE.;)S 
dA 
tiS IN tHJSINE.;)S 
tlA 
MS IN EDUCATION 
a~ IN dUSlNt~S 
BS IN EDUCATION 
c::i J.r-4 BUSlNE:.iS 
6~ lr-. BUSINESS 
BS (WITH SECUNDARY IEACHJN~ C~Rf 
u~ IN EOUCATliJN 
BS iN £UUCATiUN 
CiA 
uS IN BUSINESS 
i.JS IN BvSINESS 
dA 
tiS IN EUUCA H ON 
62401 tlA 
lL 62401 
h.. 62401 
IL 62401 
IL 62401 
lL 62401 
l.L. 62401 
IL 62401 
IL 64:::401 
IL 62401 
IL 62401 
lL 64:::401 
IL 62401 
IL 62401 
IL o2401 
H.. 62401 
IL 6<::401 
IL 62401 
lL 62:401 
lL 62401 
IL 62401 
lL 62401 
lL 62401 
IL 62401 
85 IN EUUCAT.luN 
u::i IN BUSINESS 
MS 
dA 
oS IN uUSINc:.iS 
M.:i 
dS IN EUUCATH.lN 
l::l.;i 
as 1.-. BUS .l NESS 
iJ.::i IN dUSINE:.iS 
dS 1N t:.OUCATlCN 
BS IN t:JUSINE;:)S 
us 
MA 
duG dA 
JS IN EOuCATHJN 
ti.::i (WITH SECUNDA~'( TEAChiNG CtkT 
8A 
tiS IN EDUCATluN 
dS 
dS IN EOUC.ATlON 
as 
dS <•J.fH .::iECUNOA~Y lEA~HIN~ C~HT 
04/.<::1/dl 
Mt<.4;2tl0Uk 
u 
STuDeNT 1\AME 
•lLLEHdUR6 JANE M 
LUMbAHLLN PATkiCIA M 
~ALANURU SAMULL J 
HLNUER~LN HOLLY SuE 
t<.AL wL...l-H~A 
HUULL MAR*'- C 
MALLUkY WILLIAM F 
t1 J. L!:. LIN U 1:: b R A h J 
bRLn.IUARU uAV lu A 
MC.UkuW•t Ml::LU CY A 
NUSSbAUM \.Jt<t:: G W 
RElS PATRICK J 
YUUNI:. SANDRA L 
F<.lC.HEY RU~SEL S 
kl~u~ DIANE ~AklE 
lNGRU1wl JEfFREY C 
SlLER LEA E 
bUTLI.::k RANDAL L 
1-J.t--li.::LD PHILIP A 
MALTblA PATklLIA A 
~Al~UN LYNI\ ~ANO~LPH 
PuWl.LL... V1KI LYNN 
SNIUEN OUNALC 1::. 
LAuACY LDWARU ALLI::N 
HUt~T JAN L 
KYLL SALLY L 
ROkEt-t REU JOt--N 
Llt:TZ t<.EVlN LEE 
SMITH STEVI::N SCUTT 
MCKLY MARbAHET A 
hlNl:: UANIE:.L L 
PuKURNY JLSI::FH J 
SCHAPPAUGH MARK J 
ULA~K JIM RAYMOND 
DOUGLAS Kl~UERLY A 
MCuUEEN MARCIA LYNN 
STARK RHUNOA D 
MAROUI::~ LAwRENCE S 
ALLEN JUD 1 TH ANN 
LUNGFELLUW TAMARA G 
PUTNAM rWb Ei:( T E 
lUMASINU LESLIE A 
STEWART ukl::GCRY M 
RAUCh HLL...E~ JAN!:: 
dALLUw MIC.hJitL A 
UEARU bHUC.l:: E 
FEkNANOl::S ~USAN L 
FuSTl::k NAI'iCY L 
rRl::ULRJ.CKS LISA L 
WAR!:: W.lLLlAM b 
DUYLE DIANE ~ 
~ASTERN ILLINOIS UHlV~RSITY 
~U0LICAT!CN LI~T OF ~Pd1 ~HADUAT~~ 
PAul::. 8 
.;)f\J HOMC: 
CITY-STAT!:: 
EFFINI.iHAI>I IL 
C:FFINuHAM IL 
C:FFIN..:ihAM IL 
EFFlNvHAl\4 IL 
EIU CHARLESTUN 
EuREKA IL 
t:.vRcKA .IL 
Evr<cKA IL 
FAlHdURY I L 
FAlr<duRY lL 
FAlt<dUr<Y IL 
f-Ait<.:hJr<Y IL 
FA 1~<•'-tu..JNT .lL 
FARM~t< CITY IL 
FAKM~KSVILL~ lL 
FI~HEt-< IL 
FISH~K IL 
FJRRC~f lL 
i.iALESdUH~ I L 
GALl::3dUR..:i IL 
\JAY.;) IL 
ucUHI.iC: TU114N IL 
GE\JHI.iC:TuliiN lL 
GcRU~ETUwN lL 
GldSON CITY IL 
GIBSU~ CITY IL 
(;i!LMAo'li IL 
Gr<ANT PARK IL 
ut<ct:.NUP 1 L 
GRIOL~.;;.Y lL 
HAVANA IL 
HUM 
LIP 
62401 
62401 
62401 
62401 
61~20 
61530 
61530 
615.30 
t17.J9 
61739 
o.a. 7.39 
61739 
6ld41 
6ld42 
o.25J.j 
61843 
61d43 
61741 
61401 
61401 
6192d 
tld4o 
61846 
cl846 
c0936 
609..;o 
60 9.3 8 
ti0940 
6242d 
61744 
c2o44 
HAVANA 
HAVA•'iA 
HlNti.;)u..JRU 
HI NJSc.hJt<U 
HlNU.;)dJRG 
HlNUSL.JuRu 
HuMt.R 
Hi.J1Itll::R 1L 
hvuPt:::.iTCN 
HJOPt..::.;:tTUI'oi 
HUOSUN 
.lL 62o44 
IL 62644 
IL 61930 
IL 61'~30 
lL 61'::#30 
IL 61930 
ILL I.JP..JL IS 
1.-l~t<AHAI\4 
JACK3ur~V ILLE 
JACK.;;)CNVlLLE 
JACr:.. :.jLN\f I L&..E 
JACK.:iU1'1iV ILLE 
JAC.K..)._NIIILLE 
JACI'I.SCNVlLLE 
KANKAKEE 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
61849 
cl849 
60942 
6\)942 
61748 
625.3~ 
6.24.34 
6265\) 
62651) 
t2o50 
62650 
c2o50 
62650 
60901 
BA (•llH SECUNuARY TEA~hlNv ~ERT 
6S IN EDUCAT.lUN 
BS (~lTH S~CuNOAkY f~A~hlN~ C~~T 
MS 1N EOU(.;ATION 
d.:i IN dU~lNE.:.iS 
B::i 
dA 
d.;> IN l:iUSINE~s 
tiS (>HTH SC:CUNDARY TtA~r.lN~ (.l::Kl 
BS 
BA 
dS IN dUSINE~S 
SA 
Bub dA 
d~ IN bUSINESS 
d~ I,\4 llUS .lNE~S 
dS 
d~ 
d.;;) 
dA 
cA 
MS IN ~UUCAH UN 
d.:) IN uUS.lNt::~S 
MS IN t:UUCATiON 
dS IN EOUCATlUN 
B~ 
dA 
u~ IN BUSlNC:..iS 
tiA 
B::i (~ITH SECUNUAkY T~A~HlNu CcHT 
dS (~Ilh StCuN~A~Y TC:AChiN~ ~~~1 
US lN 8US1NE~S 
d~ IN uU~INE~S 
l:lS IN dUSINE.:)S 
BA (wlTH SECUNDARV TC:A~HING CEHT 
B:;i IN EOUCATJ.uN 
6 UF MUSIC ~/CC:KT 
uUG BA 
dS (~lTH SECUNuARY T~A(.hlN~ ~c~l 
IJ::i IN EiJUCATlUN 
t3U~ dA 
dS IN EOUCAT!UN 
dS IN UU:.j1NE~S 
UA (WITH StC~NuAkY TEAChlN~ C~NT 
dA 
tM 
uS 11\ ui.J.SINESS 
d.S IN BUSINESS 
BS (WiTh SECONDARY T~AChiN~ CeNT 
us 
d::i IN EuUCATlON 
04/ ~1/Ul 
, .. K4~bUuk 
STUDENT "AME 
HA1'4CuCK bRYOI\ fj 
K!NKAU~ PATRICIA M 
MCGHATH EILEEN M 
UE:.C. Kt:J;; U w l GH T 0 
SNIDER MAkK STEVEN 
WEt:h3 MARY A 
DOU~Ht:..RTY DANIEL 0 
kiVA Klr<K J:. 
HUI..J~l::. RA i'<U ALL E 
dA(..ti UttH<A L 
ouHLEN KATHY ANITA 
J. f< W l N UE T H A 
THACK~k SUZAI\NE k 
GANNAWAY ~TE~t:..N HU~H 
HENUEkSuN GA~NET M 
t-LAI\IA(.AN KELLY K 
YuUNT .JULlt A 
SPARKS .JUDITh ANN 
t- EI-U<UF I NO CLARA 
FUNK T HUMAS W 
KVITLE KIRK C 
1-tt:..Yt:.R KAHEN L 
QUlS~NbtKRY .JANE L 
*ILLIA~S LtSLIEA K 
AU~TIN .JUDlT.-, F 
~uuOwlN ~lCTLRlA E 
RUFF JU ANf'ljt;; 
SfllllTH AMY R 
DAklHALu~ JAMES L 
VANUEMAkK .JuSEPH S 
KESLEH TAMARA LYNN 
k H-iKLL KAkEI'. k 
UAIIISLJI.,j TEkESA A 
KALLt~uA~h ~ELINOA A 
~ILLEk LYDIA SHARYL 
SlUUf~NdLkLUGH TRACY 
EAuLiN PAMELA ~ 
t:..LLSHUFF SUSAN KAY 
KENUALL LISA M 
LlVIN..;sTUN LISA 
llMM£kMAN SHAWN D 
GUIN!~ RUHI:..kT t. 
PARKS MARY J 
Lt.LI<. diLLY JCI:.: 
NATH\IIAN 1 G IRA P 
UALLAHD MICHAEL LEE 
dUlLEk LUUIS CALVIN 
LHESNUT .JUDY ELAlNt:.. 
LLt::M KARLA SUt 
CULLlNSWURlH STt::VtN 
LuuPCk LAW~t:..I\CE D 
t~STt:..~~ lLLlNU!S UN!V~kSITY PA~t:: 9 
•·•u •. H .. l~AT!..:.N LIST" Ur ;;i~dl <.JHACUArt:::;i 
..iTU HU ,.t:: 
~lTV-STATE 
KANKAI<ct: 
KAI>IKAI<EE 
t<.ANKAKt::t:: 
KAI~~A::i 
I<ANSAS 
KAN~A:.i 
i<INCA.LU 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
K l1KA lu lL 
LAKt: CITY IL 
LA~~cNCt:ViLLE IL 
LAWRci-ICEV ILLE 1L 
LA •~-< £1-.IC£ V 1 LLC: 1 L 
LAIIikLi'Kt.:V lLLt lL 
Lt::~NA lL 
Li:;r<NA 1L 
L~k.JY IL 
LcRuY 1 L 
L~XlN~,;jTUN lL 
LL-iA -1->t:RU 
Ll NCuLN lL 
LlNCuLt" IL 
L! ~~~..~._,..., l L 
LINCuLN IL 
LINLOLN IL 
LU'IIl~...»TLl'l IL 
LuV l NuTI..I'4 IL 
LUVlN-..iTGN IL 
L J V 1 i~ (; T L N I L 
LUDLLJili IL 
MAC&Jr.td IL 
•14AHUMt:T 1 L 
MAHu·~t:. T IL 
MANSF !t:Lu l L 
M Ai-4;;, F J. c'-. 0 I L 
M~Nfc.Nu IL 
!w!At<uA IL 
MAR;.>HALL lL 
M_..r<S nALL 1 L 
MAR~rlALL IL 
HOM 
ZIP 
60901 
t0901 
60901 
619.33 
61<.133 
61933 
c2540 
62540 
61'::135 
c2439 
62439 
62439 
C:24.3S 
6~440 
62440 
61752 
61752 
617SJ 
61920 
c2656 
c2656 
6~65() 
626S6 
c4::!656 
t:1937 
61 (j.J 7 
61937 
61937 
t094Y 
6145!:) 
61853 
cldo3 
6lt354 
61854 
60950 
H 756 
62441 
62441 
62441 
MAR::»HALL 
MAk:;)rlALL 
MAtH lN::iVILLE 
MAS UN 
l'IASUI-4 Cl TY 
MA TUCl\j 
MATTLi.JN 
~ATTGuN 
MATT UJ•'4 
MATTuUN 
MATTUCN 
MATTuwt" 
lL 62441 
lL 64:::441 
IL 62442 
IL 6244..3 
IL 62664 
IL 61938 
IL 61~38 
IL 61'..138 
.H.. bl 9.38 
IL 61S38 
I L 61938 
IL 61 <.138 
OEGRtE 
dS (*ITH SECUNOARY TcAChlN~ Ct::RT 
dS IN t:OUCATlOI'. 
as IN i.3U!:iiNE:;iS 
uS I~ duSlNE.;)S 
dA 
d:-:> IN EDUCATION 
dA 
MS IN c.OUCAT.LUN 
135 lN t:lUSJ:NE~S 
t:lS (WlTH S~CuNDARY TtA~HIN~ Cc.RT 
i35 IN t:IJUCATJ.ON 
tlS l~ E:.uUCATJ.ON 
t3S IN ciJUCATLUN 
!3.:;) IN I.JUSINE~S 
dS 
t3..:~ .IN cOuCATlUN 
dS IN liOUCAT!ON 
MS It'll t:.uUCAH UN 
M~ IN b.luCAT lON 
dA 
BS 
d~ 
t3A 
85 IN t:..uUCATluN 
JS lN EuUCATlUN 
dS IN EDUCAJJ.yN 
dS 
t3S IN 8USINE5S 
MS IN b.JUCATJ.ON 
SPtCIALIST IN EUUCATI~N 
d;;i IN dUSlNE.::iS 
8!:i H~ ~,;;.OuCA f J. UN 
dS 
d;;i IN EDUC.ATlUN 
d~ 
iJS 11'4 t:;U\JLATlUN 
8S IN EuuCATlUN 
MA 
8A (~ITH SECJNOARY TEAChiN~ C~kT 
t:l UF MUSIC ~/CERT 
dS IN dUSlNE.:;)S 
U!:i 
dA 
MS 
85 
i'4S 
M.:i 
M S IN C.uUCA T HlN 
dS IN EuUCAHUN 
85 IN dUSlNE.;)S 
BS IN BU.:iiNE:;;;S 
04/21/Ul 
MK4~oUUk 
~AST~~N ILLlNUIS UNJV~HSlT¥ 
~UuLiCAT!CN LIST uF ~Pdl ~~ACUAlc~ 
PA-.ic 10 
----------------------------------------------------------------~--------------------
;;,TUJI:.Nl "AM~ 
~ukt<INGTUN juDITh L 
UALTUN D~bEIE ANN 
ENlS t:.VA MARIE 
<..J.LMUkt:. uAVID L 
HALL P~~u'Y 
hAblJ.NGS uRlAN L 
HlTCHIN~~ ji.JhN wAYNE 
KliLL:lU~ KAkLI:.I\t: M 
LITTLI:.TCN Ml(HAEL L 
MCKAY DURLEN CECILE 
MLMl~HAt:.LS C~ERYL D 
MUHLENHUF~ DIANA ~ 
MUI:.LLI:.k BARdAHA L 
GZIER tii:.NNY JOSEPH 
~UWI:.LL HUWARD P jR 
S~AkdY LINCA JANE 
SI:.LL CYNTHIA L 
.;.;oHULL SHERI A 
blt:..8EN SUSAN ANN 
sMITH JUDY RCTH 
vJINTI:.kS w~ENT 
WUll'iACK ALICIA E 
YUUNY .JACKl~ D 
PlKt:. ELAlNL ~.ELEN 
KLLlN KATHLEEN J 
SAi:... .... c..;:.St:.R MAF<Y d 
SIMS DUt-<OThY F 
bRL.;:.S CHklSTlNE A 
PRAJ.Rlt:. MARK D 
.... AkVlN FRANK G JK 
::>TUWLLL JA~tS C 
buLuEL .JUUTl~ LOUISE 
.JALKSuN ()t.. 1\NA S 
LLS~HLlDI:.R MARY j0 
i:>L~t:::i"(:::. THOMAS P 
Ht..:.UK.LCK KATHY D 
Lt.t. CARULYN S 
I:JASLEk t<At ... CALL P 
kl:.lNHARD PATRICIA 
SNAPP SHI:.kYL D 
CuUK 1-URRI:.Sl H 
STt:.WAHT JLhN k 
CAHLSUN NAI\CY L 
KlkdY VALI:.RIE A 
HUul:. OAVIU SCUT 
~ALLtk CAkLL~N L 
HAklMAN MARlrA 0 
tiAkVt:Y LUIS 
MCCLANt. EU f.< 
kAUCH CYNThl/J L 
wlL~uN MICHAEL D 
.;)JU HO~t 
CITY-STATE 
MATTULI'I 
MATTL.Iui--4 
MATTUUN 
•I4ATTLLN 
/lo!ATTGUN 
PIATTLlui't 
MATTLlu•~ 
MAT ruUN 
MATTUuN 
MATfUu.~ 
MA TTGui" 
1>1ATTuuN 
PlATTu..;r~ 
'"ATTUGN 
MATTUUI--4 
M.~ TTuuN 
l"4ATTllU•'4 
t~ATTC~N 
1'4ATTlJUN 
MATTU..JN 
MATT LU•'4 
MATTuuN 
MATTLUN 
MATT Oul'.l lL 
MATT l.U1'i IL 
MATTCCN lL 
114i:NOUI'~ lL 
MILFGRu 
li4Uo>1EN'-c. 
oi4UN T 1 Ct::LLU 
MJ,\jT il.. ~LL.J 
MUNTHuSE 
t ... UNT~u.;)E 
MUtHON 
MutHuN lL 
MT t:.iHE 
MT PULASK 1 
M T L. l..J t>f 
MT ZL..JN 
MT L IU;\j 
NtUuA 
NLUbA 
Nr.:::w t:lt.;KLli-..1 
1'41::.. w HuLL AND 
NCIIIMAN 
NC:WMAI'oj 
NE wTt.li'i 
NEwT..J,.,. 
Nt: llj TuN 
NEw TuN 
Nt.IIIITUN 
IL 
H .. 
IL 
lL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
lL 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
!L 
lL 
u.. 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
HLM 
LIP 
61938 
61938 
61~.38 
61~38 
c19.38 
olY3e 
61938 
61·~.38 
61938 
tl9.:l8 
61938 
c19.J8 
619.38 
61938 
619.38 
61'ill38 
c193a 
619Jd 
61938 
cl~.,j~ 
61~:38 
61938 
6193b 
61938 
619.j~ 
619..3d 
62351 
t:095J 
cO<;,i!:>4 
t1856 
6.18!:16 
62445 
e244:S 
61~sv 
61550 
c2446 
62548 
62549 
c2549 
62549 
62447 
62447 
62670 
62671 
ol942 
61':#42 
6244ti 
ll2448 
o244d 
o2448 
62448 
DE~RE:E 
dS 
MA 
,\4A 
as (~ITH StCUNuA~'t' Tc.AChlNu CtHT 
BA (W.llh St::CvNUAR'Y Tt;AChli'l~ Ct:.tH 
us (WITH SECuNIJAii'Y TcACrlNu Ct:.l< T 
bUY 8A 
d.:;, 
'"' 
ouSlNI:.:;)S 
as .lN BUSiNESS 
dS (wiTH St::CuNOARY TtAChll'i~ Ct:.r<l 
i"t!A 
dS IN EuuCAT.tuN 
IJS IN i3U::l1NESS 
dOG dA 
.;)Pt:ClALIST j, .. t::JUCATll.N 
alliS lN £0UCATiON 
BS iN t:UuCATlON 
dS ( ttll TH SECONDAR't' TEA~riN"' Cl:rH 
BS 11'-4 C.IJUCAT.lui'l 
1>1S 
d5 
MS 
dA 
dS 
.JA 
l:b (WITh 51:.<.vNOARI' TtAChiNu Ct:.RT 
clA 
d::i lN cuUCATJ.ON 
d~ 
,..~ IN t:OIJ~ATJ.uN 
d::i lN dU~lNE::>S 
d;,j (IIIlTH SECui'IUA"Y Tt::AChlNu <,;c;.nl 
tlA 
M~ 
us IN dU~INESS 
as lN BUSlNE.jS 
a A ( \Nl TH SECuNDA~)' TtA(;~lNu Cc.t<T 
i3A 
MA 
us 
BA 
dS IN BUSINESS 
d;;, J:,-. BUSlNE;;iS 
dA 
d;; .iN dUSINE.:»S 
t3A (IIIlTH StCuNDA~Y Tt::A<.~lN~ Ct:t< J 
bA 
au~ dA 
t3Ub dA 
as IN l:.uUCATiuN 
d~ IN l::IUSINE~S 
04/21/dl 
toiK42b0Ut-t 
!:>TUOtNT "AMt: 
U~uCK CARL MiCHAEL 
OE~NY ELIZAbETH A 
MA~TIN JAI'ItT L 
~WlNN Ut.tH .. d~Ah L 
~ARKES AUDf<E'W E 
HUlTON J~~Ft~Y EVERT 
dAKt:k ARTHUR R 
uLACKuURN SUSAN ANN 
UURAH SUt. A 
tlUwMAl'l GARRY <..HARLES 
lit:.At-,. JACK M 
FEUTZ PA.otE.LA A 
GALLA~Ht.R ~USt.RTA J 
KUkTZ Ruu~ER DALE 
MI~HELS KATHEKINE JU 
k E:.UMAN J Uli ITt-: 8 
5ATTEkF1ELC hONALD 
~TULTL OARYLA LEA 
*t.lLER JUDITt-: LYNN 
WeLKE.~ UA\fE E 
ABt.G~LEN JAME~ S 
MITCHELL kCGER T 
t.LAM LlNTHlA LEE 
LAk~E DEbu~AI1 A 
oJ.'vlN Jt:Frf.iE't L 
MCKARN~N KAREN ~UTH 
MATH lAS ~A "-L R 
~ANCE t.UuENE ALLAN 
WILLIAMSLN t-:f<ANCES 
AkNuLi) LUU A"N 
bt.N~UN ANOREA LI"'D 
uESS bt:NNETT A 
uRE~Lk UAVID ALLEN 
CAMP oRE TT S 
CASH PAMELA l 
CkAlG STEVE~ RAY 
tNuLUM CATHY IRENE 
HUGAN TINA A"NETTE 
hULLUWAY JEFfREY L 
KRAViK Lli'IUA J 
MuUkL TlMLTHY L 
PENOLEY HL~Ef<T Lt.E 
kt;.t.Lt:Y wYATT A 
kHUAJS uYKE ALLEN 
RHUAOS M1CI1Elt t: 
SAVUki:.:.t: DA\ilC K 
SULLlVAN KAREN L 
~ACASEk ShAkCN ANN 
wALLEk MUNlCA M 
YLkK LlNuA A 
WEST ELlLAEtlH ANN 
EASTERN lLLJNUlS UNIVERSITY 
PJuLI~ATlCN LIST OF ~PHl GRACUAT~~ 
~ru 11..JMt:: 
CITY-STATE 
NlANTl~ 
NURMAL.. 
NLJKMAL 
UAKLAI'<Iu 
OAKLAl'>ltJ 
LAKwuuu 
l.JULUNG 
UU>ll.Y 
GLNt. Y 
UI....N~f 
ULNE f 
Wi....1-lEY 
uLNt:Y 
Ul....hltY 
OLNeY 
CU'Jt: Y 
ULi"EY 
uU~EY 
OLNEY 
OLNEY 
GU'<It:. f J.L 
Ut-<t::ANA 
LWANEC..; 
LwANt::Cu 
~ALMYRA 
PALMYrlA 
PANA 
PANA 
PANA 
PAtH~ 
PAtH~ 
PAiUS 
PARI:;; 
PARiS 
~AtH :i 
PArt!.;) 
PAfH~ 
PARl:;i 
PAKIS 
PAR15 
PAr< i.;) 
PARt:.> 
i-JA1H ~ 
PAtU..) 
PARI;;i 
PAI-HS 
PARIS 
PArt IS 
PARi.;) 
P~RIS 
e-JA.VNL:.~.;;. 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
I'-
lL 
lL 
IL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
IL 
IL 
lL 
H .. 
IL 
IL 
lL 
lL 
IL 
IL 
lL 
IL 
IL 
lL 
lL 
lL 
lL 
IL 
lL 
IL 
IL 
IL 
J.L 
lL 
lL 
ll 
lL 
lL 
IL 
lL 
ll 
IL 
HOM 
ZIP 
c2551 
61761 
617ol 
61Y43 
ti1943 
61858 
62449 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
62450 
t;2554 
6~518 
625::)5 
c2o74 
62674 
625:.)7 
c:.::5o7 
6~557 
61Y44 
61944 
61944 
61944 
61944 
61944 
61944 
61944 
61944 
o1944 
61944 
61'.:144 
61944 
61944 
61944 
61944 
01':144 
61Y44 
61944 
DEGRt::E 
dS IN BUSINESS 
as IN UUSINESS 
BA 
as 
bS lN EDUCATlUN 
dS 
85 H4 1:3USINE.:iS 
b:,j IN t.lU~lNE.;iS 
dA 
dS iN Eui.JCA TJ UN 
MA 
SPECIALIST lN EOvCATl~N 
BS IN EO\JCATIUN 
dS IN dUSINE::iS 
dS ll'li tUUCAT.i.UN 
MS IN EDUCAT1UN 
MciA 
BA 
dS IN EDUCATlON 
8 uF MUSlC W/CERT 
MA 
SPeCIALIST IN EvUCATICN 
bS 
dS lN i:JUSINE~S 
dA (.VITH SE.CUNJARY TEAChlN~ Ctkl 
u~ (.Vllh S£CuNOARY TtACI1IN~ CERT 
tiS 
dA (~lfH SECuNJANY lt:.A~H!N~ Cct<T 
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